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Fr»nqn<;o 
eoucert&áo 
OE l k P R O V I N C I A D E L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
'VÚtai rtctítan 1M núzusroa del HOLÜTÍK 
«orraipí>ndan «1 distrito, diapoadrin 
qnt »o Aja un ajempUr cu «1 bitio dd ftoc-
feo dttl nómaro aigTdfiiite. 
Loa Sccreí*r!0.-i cuidnrán d* s-iuísirvy,r 
los BotEfíWHS oolfieciouadOB crdenítÚR-
« « i i ^ , para au ticsuadersacíón, qvií (í<*>:tí-
rfi TfrificarsftCRíía año 
SE í 'UBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIEÍÍNSS 
Sa soJtcribf «r U CoaUuürfa d>. In DipatMión provinyial, a naatro pe-
íntaa ctne^.sjsf» eéntimoD «I trímmrin:- ocho p^vetaa al Mmoxue y ^u.ir»cc 
petjst» ai aSo, a Jos partieal^raí, pa-^ sda» al solicitar i * jjuaüripcjón. LO J 
P&KOS ds taera da U aipital pa harán por librauxa del Giro ro-At.iú, ^dwi-
¡ i e í d o c i sólo ¿alies en ka Biuúripfiio&M de trimestre, y ánicsjneate por la 
f r a c c l ¿ u de pójela qa« recolta. Laa nieripeionea atratwd&c ae cobran 
eos tnmento proporcional. 
Loe Ayuntamiftniua da ee» prcTinsia abonaran la eutani'Ción ecn 
s r r í f l o a ía aséala iseerta círeciAr de la Comwióa prúTincw!, jf^iijIicadR 
Í.Ü loh números de est^ SOUETÍN de tecna 30 y 22 de diciembre de U;0b. 
LÍ¡P Juz^sdos maniaip»!»?, DÍA distinción, dios peaetae al año. 
Núiuaroi» sitelTos, Taistitinco eÁntinioi de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diBpoüiüiuBeü d« i:i8 aatoridndíB, excepto las que 
üean a instaacii de pnrts no pobre, fce in;£rt¡mín ofl-
eialmenta, animismo cualquier aounciu coii^tirnienttí al 
POTTÍCÍÍJ nanional que dimane do las mif/rKjfl; lo de in-
tírás particular previo el pago arfehmta'io de veinte 
céntimoc á-i peseta por cada línea de insci-jion. 
Loe anuacioc a quo hace riferoncia In circular de la 
Comiaión proviaciitl, fecha 14 de difieiutí-.: de 1905, en 
cunipíitciimío al «.cuerdo de la Dipur¡H?ió:i 'fe £0 de no-
fiembr*» de di-iao ano, y cuya circuinr hu m<io pubíi-
cad* sn los 15o;. RTINKS OKÍCÍAI.SS de ÜO \ :3L: de diciem-
bre ya Citado, ¿•e abonarán cor «.rn»|*Io a ¡a '.¿iriía que fin 
menciunadoa BoLSTiNas ae inserta. 
P A B T E O F t C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL. CONSEJO DH MINiSTROS 
S. M . e! REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G ), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y SS.AA. RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
«alud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demis personas de la Augusta Real 
Familia. 
lOtctU del din 26 de «ptiembra da 11)16.) 
Gcbiarao etoll da la prntaeí» 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el ott. 55 de la ley Provincial, he 
acordado, en uso de Ies facultades 
que me confiere el art 62 de la mis' 
ma, convocar a la Excma. Diputación 
provincial a las sesiones del segun-
do periodo semestral; debiendo te 
ner lugar la primera, el 1.0 de octubre 
próximo, a las once, en el salón de 
su Palacio. 
Ltún 22 de septiembre de 1915. 
El Gobernador, 
M. Miralíes Salabert. 
Direeeión genera! de Obras piftüeas 
En virtud de lo dispuesto per Real 
orden de 14 de julio de 1915, esta 
Dirección general ha señalado el 
día 19 del próximo mes de ectubre, 
a las diez horas, para la adjudicación 
en pública segunda subasta de las 
obras de reparación de explanación 
y firme de los kilómetros 355 al 362 
de la carretera de Adanero a G jón, 
provincia de León, cuyo presupues-
to de contrata es de 62.355,93 pe-
setas. 
La subasta se celebrará en los 
términos prevenidos por la Instruc-
ción de 11 de septiembre de 1886, 
en MadrM, ante la Dirección gene-
ral de Obras públicas, situada en el 
Ministerio de Fomento, hallándose 
de manifiesto, para conocimiento del 
público, el proyecto en dicho Minis-
terio y en el Gobierno civil de la pro-
vincia de León. 
Se admitirán proposiciones en el 
Negociado de Conservación y Re-
paración de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento, en las horas há-
biles de oficina, desde el día de la 
fecha hasta las trece horas del día 
14 de octubre próximo, y en todos 
ios Gobiernos civiles de la Penínsu-
la, en los mismos diés y horas. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
delectase undécima, arreglándose 
al adjunto modelo, reseñándose en 
la cubierta , del pliego el número 
manuscrito de la cédula personal, 
clase, fecha de expedición, nombre 
S población y distrito, debiendo ex-iblrse ésta á la presentación, para 
que la confronte el receptor del plie-
go, y, además, se escribirá: f Propo-
sición para optar á la subasta de las 
obras de reparación de explanación I 
y firme de los kilómetros 353 al 362 ; 
de la carretera de Adanero a Gijón, i 
provincia de León,» y la firma del j 
proponente. j 
A la vez que este pliego cerrado, i 
se presentará otro abierto, que no j 
deberá cerrarse en ningún caso,cuya ] 
cubierta dirá: «Resguardo de depó- j 
sito de pesetas, pare garantir j 
la proposición para la subasta de las ¡ 
otras de reparación de explanación i 
y firme de los kilómetros . de 
la carretera de , provincia de 
León,» y la firma del proponente. El 
depósito deberá constituirse en me-
tálico ó efectos de la Deuda pública, 
al Upo que les está asignado por las 
disposiciones vigentes, en la Caja 
gereral de Depósitos ó en cualquie-
ra de sus sucursales de la provincia, 
por la cantidad mínima de 630 pe-
setas. 
En el caso de que resulten dos o 
más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el mismo acto por pujas 
a la llana, durante el término de 
quince minutos, entre los autores de 
aquellas proposiciones, y si termi-
nado dicho plazo subsistiese la Igual-
dad, se decidirá por medio de sorteo 
la adjudicación del servicio. 
Madrid 20 de septiembre de 1915. 
El Director general, P. O., 
Bercedóniz. 
M. Diz 
Modelo de proposición 
D. N . N . , Vecino de , según 
cédula personal núm , enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de último, y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta de 
las obras de reparación de expla-
nación y firme de ios kilómetros 
de la carretera de .provincia de 
León, se compromete á tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas 
con estricta sujeción E l^s expresa-
dos requisitos y condiciones, por la 
cantidad de 
(Aquf la proposición qua se haga, 
admitiendo o mejnraruto. ¡isa y ilana-
mente.el tipo fijado; pero advirtiendo 
que Sí rá desechada tari i 'jro¡iositf ón 
en que no se exprese, dstár.'ninada-
mentc, la cantidad, eti ¡¡cintas y cén-
timos, escrita en letra, purla que se 
compromete e! propon' üte a la eje-
cución da las obras, afi como toda 
aquella en que se añada alguna 
cliiusula ) 
(Fecha, y firma de! proponente.) 
OBRAS PUBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, a quienes en todo o parte 
se han de ocupar fincas en el término municipal de Folgoso án la Ribera, 
con la construcción del trozo 1.0 de la carretera de tercer ord?n de Bem-
blbre a la de León a Caboalles: 
Número 
arden 
Kombrrs de los propietuios CS.-ÍÍ. de tyrreno 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Rafael Merayo 
Francisco González 
Pedro Otero 
Miguel Merayo. 
Manuel González... 
Herederos de Lino García 
D. Dionisio Gorda 
> Marctlo Sabugo 
D.a Teresa Alonso 
D. M.inuel Alonso . 
M guel AlVdrez 
Mtlquiades Alonso 
Dionisio AlVarez 
Miguel Miguel Merayo.. . . 
Vicente Alonso 
Manuel Otero 
Pablo Vegs 
Manuel Alonso Morlines.. -
Antonio Marayo 
Saturnino Muñlz 
Aurelio R ¡lio 
Juan N . . . 
Mélqiiades A'onso. 
Melquíades Alonso 
G itpnr Redondo 
Peb.o Vega 
Francisco Alonso Jáñez . . . 
Melquíades Alonso 
Herederos de Lino García 
D. Melquíades Alonso 
> Antonio Gircfa 
» Sir.tosA'varez 
> Manuel Otero Merayo 
Ribera.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
. . . . jR:gad 
I*-:m 
. . . . j l - 'em 
. - . . ¡Idem 
. ...|ldern . 
. . . . Kiem 
Ast'irgfi !Idtm 
La Ribera ;¡ds.:i) 
Idem. ;lák"i 
Idem 'I.-tem 
Idem l l d E i n 
Idem. ¡IJern 
Idem Idem 
hkm " . . . . I Idem 
. . . . I dem 
Idem. . . . . . . j ld; ;m 
Fo'goso..... (fcfcin 
Idem.. 
Iáe;n.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Uem. 
Idem 
í t e m 
• Idesi 
. 'Idirn 
- lláem 
.¡Nogal 
..Id-.m 
.ildem 
. I d . » . 
Idem 
La Ribera 'N yrilio 
Korabrts ÜR los propietarios Vecindad 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
103 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
O. Santos AlVarez 
D.a Candela Merayo 
D. Andrés Barrios • • . • • 
Manuel Ramos 
Vicente A'onso 
D.a María Alonso 
D. Francisco González 
• Manuel Otero 
> Dionisio Garda 
» José Alonso González •••• 
> Francisco Gonz&ez 
> M gue) A varez 
> Sebastián Alonso 
> Mfg'iel Alvarez 
> Andrés Otero 
» Miguel Alvarez 
> Guillermo Palacio 
D.a Victoria García 
D. Balblno A'varez 
» Juan Alvar? z 
• Jo :éde Vega 
> Balbino Alvarez 
> Manuel Otero 
> Aurelio Rallo 
» J.'an Rlfgi 
» Ma;insl J iñez Díaz 
> Manuel Alvarez Merayo • • 
Herederos de Uno García 
D. Roque G ircía 
> E-<tf ban Riesco 
D." I rabil Merayo 
D Eugenio Fernández 
> Lorenzo Torre 
Herederos de D. Martfn Cas 
tellanos 
Herederos de Juan Garda 
D. Alonso Dlt z 
D." Josefa Gutiérrez 
D. Manuel A'onso 
> José Diaz González 
> José Dfaz González 
Herederos de Uno García 
D. Angel Díaz 
> Pablo Fernández 
> litan Fernández 
D.a Tomasa de V t g i 
> Pablo Fernández 
> Melchor García 
> Gregorio A'onso 
> Agustín Porrilla 
> Agustín Campazas........ 
> Juan G reía Díaz. 
D.a Concepción DIÜZ 
D. SilVddqr Redondo... 
> Gaspar Redondo 
» Andrés Peituelo.. 
D.a Micaela Alonso 
D. Manuel A ' o n s o . . . . . . . . . . . 
Andrés García 
Simón Núilez 
Ramón Núñez 
Vicsntc Alonso 
Francisco Alonso 
Andrés Pifluelo 
Vicente Rallo 
Bsltauar G ireía • 
Herederos d* Pedro Piñuelo... 
D. Andrés Garda Mayo. 
Vicente Rallo 
Ramón Núñez 
Simón Núñcz 
Pedro Torre 
Rufino Vegi 
Balblno Alonso 
Andrés García García 
D. Julián Mayo 
> Justo Puente 
» Antonio J-iflez 
• Santiago Pérez 
D.a Rosalía González 
D. Tomás Vega Vega 
> Juan Fernández 
> Andrés Alonso 
> Pedro Merayo 
Herederos de D José Fernández 
La Ribera . 
Idem 
I !em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
¡Idem. . . . . 
Idem 
Ilem 
¡Idem 
Idem. . . . • 
iBembibre.. 
¡La Ribera . 
¡Uem 
Ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafranca Idem 
La Ribera Idem 
Idem idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
idem Prado secano 
Idem Idem 
Idem Cereal secano 
Idem Prado secano 
Idem Cereal secano 
Idem Idem 
Idem Idem 
Folgoto Idem 
Idem.. Idem 
La Ribera Idem 
Idem. Uem 
Fo:goso Idem 
La Ribera Idem 
Folgoso Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Prado regadío 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem ¡Cereal secano 
Idem ¡Idem 
Idem ¡Prado regadío 
Clase de terreno 
Número 
de 
orden 
Nogal 
Idem 
Idem 
Idem 
Una parra 
idem 
Negrillo 
Nogal 
Una parra 
Regadío 
Idem 
Pradera regadío 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . 
I dem. . . . . . . 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Román. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pradera 
118 
119 
120 
1?1 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
153 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
163 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
Nombres de los propietarios Vecindad 
D. Agustín García 
Manuel Alonso 
Pedro Torres 
D " Teresa Cubero 
D. Manuel García J íflez 
Herederos de D. Pedro García 
D. Antonio García 
José Arias 
Rufino Vega 
Herederos de D. Pedro García 
D. Ramón González 
Manuel Pardo 
D " Bernarda Mor4n 
D. Juan Antonio Gcrcía 
» Joaquín Pérez 
> Juan Antonio V.fla Vega... 
> Antonio Alonso Rayo.. •• 
D.a María Rodríguez 
D.José Arias 
> Víctor Fernández 
» Lucas V» ga 
> Juan Parrilla •• 
> Manuel Parrilla 
» Joaquín Pérez 
• Antonio Viejo García . . • 
> Pedro Merayo Majarín... • 
D a Manuela Parrilla < 
D. José Arlas < 
> Agustín Parrilla 
> Juan Riego 
t Antonio Pefluelo 
» Vicente Torre 
> Antonio Alonso 
> Juan Antonio Garda Vega 
> Cesáreo Garda 
> Antonio Garda 
» Pedro Vega Fernández. . . 
D." Pidela Garda 
D Manuel Vega Fernández. . 
> Joaquín Arias 
» Félix Puente 
> Miguel Garda... 
D.a Baiblna Vega 
» María Vega Carbajo 
> Balblna Vega.. 
> Bernarda Morán 
D. Marcos Vilorto 
D.a Micaela Cabo.. . • 
D. Andrés Pefluelo Cabo . . . 
> Rogelio Garda. . . . 
» Julián de Paz 
» Rufino Vega 
« JoséGarcía. 
> Manuel Vt ga Fernández. • 
i Francisco N . . . . . . . . . . . . 
Herederos de María Pefluelos 
D. Francisco N.V . . . . . 
» Ramón Náflez 
» Sumos Merayo 
i Santos Niiftez — 
» José Arlas 
Herederos de Pedro Garda... 
D. José A'las 
> José Antcnlc Fernández. • • 
Herederos de Pedro Garda.. • 
D. Rogelio Garda.... 
>.Hipólito Vega . . . . 
> BaldomeroVega.. ••• 
» Joaquín Vega Vega 
> Hipólito Vega Valcarce. • 
» Rufino Vega-, 
> José Campazas 
> Agustín Campazas 
D." Teresa Cubero 
D. loaqufn Arlas. . 
> Tomás Vega Vega 
> Antonio Viejo Garda 
> Juan Riego 
> Manuel Vega Diaz 
Fclgoso . . . 
Idem 
Idem. 
Bemblbre... 
Fo'goso 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•den' 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. • . . . 
Idem 
Bembibre... 
Folgoso— 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
I dem. . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem.. - • . 
Almázcara.. 
Folgoso.... 
Aimázcara.. 
Folgoso. . . 
I dem. . . . . . . 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Román. 
Folgoso. . . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem. . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . 
B?mbibre... 
Folgoso.... 
Idem 
Idem 
Bembibre... 
Folgoso.... 
Clase de terreno 
Pradera 
Idem 
Cereal regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idnm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Cereal regadía 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta regadía 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Huerta regadía 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Lo que se hace público para que las personas o Corporadones que te 
crean perjudicadas, presenten sus oposldones en el término de quince días, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiadón forzosa de 10 de enero 
de 1879. 
León 18 de septiembre de 1915 —El Gobernador dvii , M. Miralles Sa-
la» en. 
.,a>^BWMW-iAJlW-1»JWJtlJ».>IL.MH,Jt.ill 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anunc io 
El señor Arrendatario de las con* 
trlbuciones de esta provincia, con fe-
cha 21 del actual, participa a esta 
Tesorería hat>¿r nombrado Auxilia-
res de la misma en los partidos de 
S ihagún y Valencia de don Juan,con 
residencia en Cea y Vlllademor de 
la Vegü. respectivamente, a D. San-
tiago Gutiérrez Moral y D. Toriblo 
Morales Villán; debiendo conside-
rarse los actos de los nombrados co-
mo ejercidos personalmente por di-
cho Arrendatario, de quien depen-
den. 
Lo que se publica en el presente 
BOL^TIN OFICI >L a los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
abril de 1900. 
León 23 de septiembre de 1915.— 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
Domínguez Gil. 
Don Evelio Mateo Alonso, Secreta-
rio accidental de la Audiencia pro-
vincial de León. 
Certifico: Que constituida la Jun-
ta de gobierno de esta Audiencia 
con arreglo a lo prevenido en el 
art. 33 de la ley del Jurado, se pro-
cedió, en audiencia pública,al sorteo 
para la fcrmnción de las listas defini-
tivas de los jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo año 
de 1916. quedando formadas, tanto 
las de CBbt zas d¿ familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que por partidos judiciales a conti-
nuación se expresan: 
Par t ido j n i i l e l a l de M u r í a s de 
P a r e d » 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Saturnino Garda, d<! Barrio 
> Rüfael AlVart-z, de Rodlcol 
> Manuel Robla, de Curuefla 
> Jacinto Burdlel, de Sosas del 
Cumbral 
> Nicanor Gutiérrez, d i VillanueVa 
> Demetrio Robla, de Robledo 
> Pedro Sierra, de SantlbSflez 
> Ricardo Pérez, de La Utrera 
> Restitutn Cuesta, de Rosales 
> Agustín Rabanal, de Paladfn 
> Detg-aclas Vega, de Santiago 
del Molinillo 
» Angel Alvarcz, de Adrados 
> Gregorio Alvarez, de Santa Ma-
ría de Ordás 
> Manuel Diez, de Gara ño 
> Eugenio Diez, de Los Barrios 
> Florenllno Garda, de Mallo 
> Manuel Morán, de Barrios de 
Luna 
» Antonio Suárez, de Vega de Pe-
rros 
> Julián Cuevas, de Mallo 
> Angel Riesco, de Qulntanllla 
de Babia 
> Primitivo Fernández, de Villa-
feliz 
> B;Iarmlno Alvarez. de Abelgas 
> Claudio Arias, de Piedraf ita 
> Francisco Rodríguez, de Sena 
> Eleuterio Larin. de Peñalba 
> PIoHerrero.deSosasdeLaceana 
> Balblno Alvarez, de Corbón 
> Segismundo Garda, de Caboa-
lles de Abajo 
> Canuto García, de Sena 
> RamlroOrdóñez, de Cándenmela 
D. Aurelio Garda, de Montrondo 
> Jerónimo González, de Marzán 
> Manuel Martínez de Andarraso 
> Juan Guerra, de Las Omañas 
> Manuel Lorenzana, de Canales 
> José Garda, de Callejo 
> Bernardo Morán, de Mallo 
> Manuel Nuevo, de SagU ira 
> Manuel González, de Oblanca 
> José A'varez, de Tejedo 
> Emilio González, de L i Riera 
> Juan Rodríguez, de Portilla 
> Manuel Suárez, de Garaño 
> Antonio Garda, de Rlocostrillo 
> José Alvarez. de Canales 
> Pedro Diez, de VHIarrodrigo 
> Benjamín Alvarez, de Ponjos 
> Donino Bardón, de La Utrera 
> Manuel de Dios, de Riello 
> Santos Alvarez, de Vegarlenza 
> Martín Bardón, de Omañón 
> Corsino Gómez, de Orallo 
> J i s é Valero, de Cabelles de 
Abajo 
> Leoncio Alvarez, de Torrebarrlo 
> Francisco Alvarez, de G;nestosa 
> Celestino Riesco, de Pinos 
» Manuel Garda, de San Emiliano 
> Ellas Fernández, de Pobladura 
> Angel Fernández, de Abelgas 
> Celestino Ordóñez. de Coserá 
> Manuel Diez, de Mirantes 
> Isidro González, de Vega de 
Perros 
> José Morán, de Los Barrios 
> Esteban Suárez, de Mora 
> Cipriano García, de Soto y Amlo 
> Manuel Alvarez, de Lego 
> Carlos Alvarez. de Santlbáflez 
> Juan Diez, de Adrados 
> Froi'án González, de Pedregal 
> Felipe Ribanal, d i Mirlas de 
Ponjos 
> Bernardo Alvarez. de San Martin 
> Froilán Gírela, de Santiago 
> Hermenegildo Garda, de Mata-
luengi 
> Manuel Garda, de Ponjos 
> Camilo Calzón, de Rosales 
> Eladio Alvarez, de Senra 
> Nicanor Vdlcárcel, de Garueña 
• Ildefonso Rodríguez, de Tras-
castro 
> Gaspar González, de Sosas del 
Cumbral 
> Aurelio A'varez, de Vlllabandln 
> Segundo Quintana, de La Velllla 
> Severino Flórez, de Robledo 
> Antonio DLz, de Valdesamario 
> Nicanor Martínez, de Folloso 
> Agustín Yebra de San Martín 
> Ceferino Aivarez.de Mataluenga 
> Antonio Garda, de Se'ga 
> Antonio Alvarez, de Callejo 
> Manuel Alvarez. de Canales 
> Manuel Fernández, de Coserá 
> Lucio González, de Mora 
> Raimundo Fernández, de Mi -
rantes 
> Cosme Riesco, de Abelgas 
> Perfecto Barriada, de Pinos 
> Benigno Valero, de Piedrafita 
> Manuel Alvarez, de Villarino 
> Hiparlno Garda, de Caboalles 
de Abajo 
t David Alvarez, de Palacios del 
Sil 
> Santos Crespo, de Salentinos 
> José Garda, de Pinos 
> Teodoro Fernández, de S:na 
> José Fernández, de La Vega 
> Francisco Fernández (mayor), de 
Irede 
> Constantino Alvarez, de SagOera 
> Bartolomé Alvarez, de Miñera 
> Manuel Alvarez. de Mallo 
> Manuel Alonso (mayor), de M i -
rantes 
> Jacinto Morán, de Barrios 
Isidoro Diez, de Qulntanllla 
Baltasar Diez, de VHIarrodrigo 
Manael Diez, de Adrados 
Juan Garda de Selga 
Francisco Vega, de Pedregal 
Bernardo Fernández, de San 
Martín 
Francisco González, de Santiago 
Benigno Rubián, de Valdesama-
rio 
José Alvarez, de Mataluenga 
Emilio Alvarez, de Las Omañas 
Alonso Alvarez, de Santiago 
José González, de Campo de la 
Lomba 
Antonio Diez, de La Utrera 
Pedro Garda, de Santlbáñ z 
Camilo Bardón, de Arienza 
Antonio Rozas, de Sabugo 
Julio-de Dios, de Riello 
Teodoro Suárez, de Bonella 
Balbino Oiorio, de Clrujales 
Daniel Fernández, de Los Barrios 
Juan Manuel Otero, de Posada 
José Alvarez, de Murías de Pa-
redes 
Marcos Bardón, de Valbueno 
Luis García, de Vegapujfn 
Pío Bardón, de Salce 
Prudencio Garda, de Villanueva 
Bernardlno Gómez, de Omañón 
Antonio Fiórez, de La Urz 
José Martínez, de Valdesamario 
Plácida Bardón, de Rosales 
Isidro Garda, de Pedregal 
Felipe Rabanal, de Murías de 
Ponjos 
Benito Palomo, de Santiago 
Domingo Diez, de VHIarrodrigo 
Victorio Garda, de Adrados 
Angel González, de Villayuste 
Isidro Alvarez, de Santa María 
de Ordás 
José Gutiérrez, de Los Barrios 
Félix Arlas, de VHIarrodrigo 
Laureano Rodríguez, de Portilla 
Capacidades 
>. Rodrigo Diez, de Las Murías 
> Matías Otero, de Palacios del SU 
> Pió Rodríguez, de San Emiliano 
> Tomás Rlvas, de San Miguel 
> Juan Alvarez, de Villayuste 
> Inocencio Alonso, de Mora 
> José Alvarez, de Truébano 
> Vicente Alvarez, de Lago 
> Francisco Suárez, de Mirantes 
> Manuel González (menor), de 
Santibáñaz 
> Angel Alvarez, de San Martín 
• Pedro Diez, de Adrados 
> Ambrosio Alvarez, de VHIarro-
drigo 
> Nicanor Pérez, de San Martín 
> José Bardón, de Rosales 
> Manuel Fuentes, de Mataluenga 
> Isaac Bardón, de LA Utrera 
> Teodoro Rodríguez, de Castro 
> Nicanor Melcón, de Murías de 
Ponjos 
> Juan Alvarez, de Lazado 
> Manuel González, de Salce 
> Nicanor Mallo, de Senra 
> José López, de Sosas del Cum-
bral 
> Domingo Rodrlguez.de LaVelllla 
> Ceferino González, de Omañón 
> Manuel Garda, de Murías de 
Paredes 
> Manuel González, de Curucña 
> Nicanor Vibra, de Las Omañas 
• Isidro Diez, de San Martín 
» Benjamín Diez, de Rosales 
> Agustfn Blanco, de VHIarrodrigo 
> Cesáreo Garda, de Rlocastrillo 
> Constantino Alvarez, de Canales 
> Jerónimo Alvarez, d» Santiago 
> Agustfn González, de Canales 
> Florentino Alvarez, de Rlolago 
> Bernardo Suárez, de Miñera 
D. Joaquín Robla, de Formigonea 
> Víctor Garda, de Rlolago 
» Angel Fernández, de Soto f 
Amto 
> Manuel Garda, de La Vega 
> José Fernández, de Palacios del 
Sil 
> Jesús Garda, de Valseco 
» Manuel Alvarez, de San Emiliano 
> Baltasar Prieto, de Robles 
> Manuel Alvarez, de Canales 
> Leonardo Alvarez, de Riolaga 
> Ladislao Garda, de Canales 
> Benito Vega, de Santiago 
> Juan Manuel Garda, de Santa 
Maria 
> Alejandro Diez, de Adrados 
> Manuel González, de Santibáñez 
> Ceferino Alvarez, de Idem 
> Gregorio Pérez, de La Utrera 
> Leonardo Garda, de Senra 
t Emilio Fernández, de Los Bayos 
• Leonardo Marqués, de LosOrrlos 
> S bistián Calzada, de Posada 
> Juan Fernández, de Mataluenga 
> Julián Diez, de L i Utrera 
> Celestino Fernández,de Rosales 
> Francisco Porras, de Ponjos 
> Saturnino Alvarez, de Paladfn 
> Miguel Gírela, d i Vi'desamarlo 
> Manuel Alvarez, de VHIarrodrigo 
> Andrés Fernández, de Selga 
> Venancio Alvarez, ds To reba-
rrio 
» Celestino Suárez, de Robledo 
» Constantino Alvarez. de Tejedo 
> Francisco Alvarez, de Caboalles 
de Arriba 
> Balblno A'varez, de Rlo'ago 
> Faustino O-ero, de La Cueta 
> Casimiro Fernández, de Lagds-
iles 
> Manuel Rob'a, d-a S mtovenla 
> Pedro Alvarez, de Callejo 
Para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLBTIN OFI-
CIAL de esta provincia, conforme a 
lo preceptuado en el número 6.° 
del art. 33 de la ley del J urado, pon-
go la presente, visada por el Sr. Pre-
sidente y sellada con el de esta A u -
diencia, en León a 30 de julio de 
1915.—Evelio Mateo.—V.0 B.": El 
Presidente, José Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Según me participa el vecino de 
La'Robla, Gumersindo Garda Piso-
ñero, ha recogido una v.ica extraña, 
de edad de unos ocho años, según 
representa, conceptuando sea extra-
, viada. La persona que se crea dueña 
i de la misma, podra pasar a recoger-
: la, previa Indemnización de gastos y 
; custodia, dentro del plazo de quince 
días; pues en otro caso, será desti-
' nada a la venta, de conformidad 
con las Instrucciones vigentes. 
La Robla 21 de septiembre de 
19I5.=EI Alcalde, José Robles. 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de Cabrera 
Se halla vacante la plaza de Secre-
: tarfo de este Ayuntamiento, dotada 
• con el sueldo anual de 600 pesetas. 
Los aspirantes podrán presentar sus 
Instancias en el término de quince 
días. 
i Castrillo Cabrera 12 de septiem-
bre de 1915.—El Alcalde, Rosendo 
Alonso. 
JUZGADO 
Don Adolfo Cerda González, Juez 
de instrucción y de primera Ins-
tancia de Sahagún. 
Hago saber: Que pera hacer efec-
tivas las respor.Sf bllldades civiles 
Impuestas a la peneda Eutimla Mar-
tínez Garrén, vecina Escobar, por 
consecuencia de causa criminal que 
je la siguió sobre hurto, se anun-
cian a la venta, en pública subasta, 
Sos bienes oportunamente embarga-
dos a dicha penada, que se describen 
a continuación: 
La quinta parte de la mitad de 
los muebles siguientes, proindlviso 
con su padre y hermanos: 
Una mesa de chopo con su cajón. 
Un banco de respaldo, de chopo. 
Otro mis pequeño. 
Seis sillas viejas, una de paja y 
circo de madera. 
Un arca terciada, de nogal. 
Un cajón grande, de los de tabaco 
Dos tinajas. 
Una tarima, con su jergón de paja 
de maíz. 
Un banco-escaño, viejo. 
Una artesa de amasar. 
Cuatro tablas de chopo. 
Una mesa pequeña bastante usada 
Una pala de horno, de hierro. 
Un zoletón. un azadón y una pala 
de hierro. 
Una caldera vieja, de cobre. 
Cuatro ollas grandes de perigilela. 
Una olla, una ¡nrra blanca, un ja-
rro y tres platos de Talabera. 
Un almirez, un cajón para sal y 
dos botijas para aceite. 
Una sartén pequeña. 
Una paleta y un badil de hierro. 
Y ocho cuadros de diferentes imá-
genes. 
Tasada esta parte en 11 pesetas y 
¡0 céntimos. De cuyos bienes es de-
positario D. Venancio Garrán, veci-
ne de Escobar. 
Término del mismo Escobar 
l . " La quinta parte de una tierra, 
al camino de Pozuelos, proindlviso 
con sus hermanos; hace toda una fa-
nega, o 28 áreas y IScentiáreas: lin-
da Oriente y Norte, otra de Vicente 
Mlslego; Mediodía, de Francisco 
Domínguez, y Poniente, camino; ta-
sada esta quinta parte en 40 pesetas 
2.° La quinta parte de otra, al 
camino de villómar, proindlviso con 
sus hermanos; hace toda 9 celemi-
nes, o 21 áreas y 12 centif reas: lin-
da toda: Orlente, otra de Venancio 
Garrán; Mediodía, de Mariano Ga-
go; Poniente, de Juan Cid, y Norte, 
de Isidoro Laso; tasada esta parte 
en treinta pesetas. 
5.° La quinta perte de otra, al 
cuartal, proindlviso con sus herma-
nos, hace toda 6 celemines, o 14 
áreas y 9 centláreas: linda Orlente, 
otra de Agaplto Laso; Mediodía, de 
Juan Izquierdo; Poniente y Norte, 
reguera; tasada esta parte en veinti-
cinco pesetas; y 
4.° La quinta parte de un pajar 
y corral, en el casco de Escobar, al 
Torrejón, proindlviso con sus her-
manos: linda de frente, calle del To-
rrejón; por la derecha, casa de Teo-
doro Valero; Izquierda, otra de 
Juan San Martín, y espalda, casa de 
Isidoro Laso; tasada esta parte en 
40 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar ante 
este Juzgado el día 20 de octubre 
próximo, a las once, con las adver-
tencias de que los Inmuebles se sa-
can a subasta sin suplir previamente 
la falta de títulos de propiedad, que-
dando a cargo del comprador el sub-
sanar esta falta; que no se admitirán 
posturas que dejen de cubrir las dos 
terceras partes del avalúo de todos 
los bienes, y que para tomar parte 
en la subasta, deberán los licitado-
res exhibir su cédula personal y con-
signar previamente sobre la mesa 
del Juzgado o Estíbleclmlento des-
tinado al ifexto, una cantidad Igual, 
por lo irenos, al 10 por ICO efecti-
vo del valor que sirve de tipo para 
la subasta; sin cuyos requisitos no 
serán admitidos. 
Dado en Sf h.-gún a 11 de sep-
tiembre de 1915 =Ado!fo G. Gon-
zález = D . S O., Lic. Matías Gar-
da. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
AÑO DE 1915 MES DE JULIO 
Estadística del movimiento natural de la población 
Caaaaa de las delta 
1 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
93 
94 
25 
26 
27 
9B 
99 
SO 
51 
32 
35 
34 
36 
. 36 
37 
38 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo exantemático (2) • • • 
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) 
Viruela (5) - • 
Sarampión (6) 
Escarlatina (7) • • • • 
Coqueluche (8). 
Difteria y crup (9). 
Gripe (10) •• 
Cólera asiático (12) 
Cólera nostras (13) 
Número 
de 
deftincio-
nea 
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 v 14 á 19) 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 20) 
Tuberculosis de las meninges (30) 
Otras tuberculosii (5! 4 53) 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 45) 
Meningitis simple (Gl) 
Hemorragia y reblaüdeclmiento cerebrales (64 y 65) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (*>). • •• • • 
Bronquitis crónica (90) 
Neumonía (92) •• • •• 
Otras enfermedades del aoarato respiratorio (excepto la ti-
sis) (86,87, 88, 91 y 93 ó 98) •• •• 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 103). • • 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
Apendicitis y tiflltis (108) 
Hernias, obstrucciones intestinales (109) 
Cirrosis del hígado (113) 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades delosorga' 
nos genitales de la mujer (128 á 132). 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis pueipern-
les (137) 
Otros acddeMns puerperales (154,135, 136 y 138 á 141).. 
Debilidad congénlta y vicios de conformación (150 y 151)-. 
Senilidad (154) 
Muertes Violentas (excepto el suicidio) (164 á 186) 
Sulddlos (155 á 163). •• ••• ••• 
Otras enfermedades (20 á 27, 36, 37,38,46 á 60,62, 63,66 ü 
78, 80 & 85, 99. 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 á 118,121 á 127, 133, 142 i 149, 152 y 153) 
Enfermedades desconoddas ó mal definidas (187 á 189).. 
TOTAL. 
1 
1 
8 
> 
10 
8 
6 
30 
7 
15 
17 
31 
53 
55 
27 
12 
15 
17 
5 
43 
1 
6 
5 
13 
6 
4 
32 
30 
15 
114 
616 
León 9 de septiembrede 1915.=EI Jefe de Estadística, Federico Cama-
P R O V I N C I A D E L E O N 
AÑO DE 1915 MES DE JULIO 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población 397 624 
\ Nacimientos 0) . 
| s k w i H M t Defunciones m. . 
' Matrimonios 
998 
616 
153 
NúmiHe ex HECHOS. , 
I P M - l . o o o h a M U B t n ! Mortalidad <*>.. 
^ Natalidad <». . . . ] 
'• Nupcialidad.. 
2,51 
1.55 
0,38 
(Varones.. 
* • ¡ Hembras. 
506 
492 
| Legítimos... 
i Ilegítimos • • • 
MÚMKKO DE manos. 
¡w«* ••••< Expósitos 
958 
17 
23 
f TOTAL... 
: BSaerlM . 
Legítimos.. . . 
1 Ilegítimos 
Expósi tos . . . . 
I 
TOTAL. 
21 
5 
y 
24 
Varones 
. Hembras 
NÍKKKÍ DS y A i i K - l Menores de 5 años 
CIDOS (5).... \ D e S y m á s a ñ o s 
En hospitales y casas de salud 
En otros establecimientos benéficos.. 
507 
309 
206 
4!0 
20 
10 
Leór 9 de septiembre de 1915.=EI Jefe de Estadística, Federico Cama-
rasa. 
No u incluyen los nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertoa loa que nacen ya muertos v los que Tiren me-
noa de veinticuatro horas. 
(3) No ae incluyen Isa defunciones de los nacidos mnertoe. 
(8) Este coeficiente ae reflere á los nacidos TÍVOB. 
(4) También ae ha prescindido de los nacidoa muertoa para calcular esta relación. 
(&) No se incluyen los nacidoa muertos. 
Imprenta de la Diputación provincial 
(i) 
